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-: NÚMERO ESPECIAL DE SEMANA SANTA:-
Lñ PROCESIÓN DEL VIERDES SAUTO 
La proces ión que el 
Viernes Santo recor re -
rá las calles de esta cató-
lica An tequera , desper-
tando aquel la fé recia, 
tan est imada p o r nues-
tros mayores y que 
or igen fué de glor iosas 
empresas cuyos efectos 
aún pe rdu ran , per tene-
ce a la cofradía de 
Nuestra Señora de los 
Dolores, de la que es 
Hermano M a y o r d o n 
Joaquín M u ñ o z G o n -
zález del P ino . 
Consta de tres pasos: 
Cr is to de la C o l u m n a , 
jesús caído y D o l o -
rosa. 
La presencia de es-
tas sagradas imágenes, 
observada que sea con 
toda atención la esce-
na q u e rep roducen , 
mo t i vo es para que se 
t rueque en s u b l i m e la 
admi rac ión e x t r a o r d i -
naria que las obras 
grandes o r i g i n a n ; oca-
sión cual n inguna para 
que de nuestros labios, 
y en v i r t u d al podero -
so in f lu jo rec ib ido , b r o -
te la orac ión del a lma 
ingenua y creyente que 
nunca d is f ru tó de ma-
y o r sant idad ni jamás 
l legó a ser más c o m -
fe 
N u e s t r a S e ñ o r a de ios D o l o r e s 
P A S O Q U E F I G U R A R Á E N L A P R O C E S I Ó N 
pleta que ahora , cuan-
d o el corazón s in t iendo 
m u y hondamente lo 
s u p r e m o del D o l o r es-
cr ibe y estampa pala-
bras de imperecedera 
g ra t i t ud , tras palabras 
d e indef in ib le c o n m o -
vedora te rnura . 
Manos del icadas de 
fervorosas camareras 
—damas de est irpe no -
ble y a lcurn ia esclare-
c i d a — f o r m a han dado 
a su p i e d a d y n o s 
muest ran de cuanto es 
capaz su devoc ión en 
él a r reg lo var io , ar-
m ó n i c o y sugest ivo de 
los m i l p r imo res que 
adornan andas y t r o -
nos. 
Nuest ra V i r g e n b e n -
d i ta de los Do lo res 
al con temp la r l lena de 
gozo el espectáculo en -
cantador de un p u e b l o 
que unán ime se c o n -
g rega para l levar le en 
un solo c lamor m i l l a -
res de plegarias que 
c o m p e n d i a n s a n o s 
afectos y exquisiteces 
inexpl icables, tenderá 
su manto sobre la c i u -
dad , que o to rgan te es 
ella de cuanta sa lud 
desean los espír i tus y 
los cuerpos. 
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¿Tranvías en Antequera? 
H a l legado a nuestros o ídos la n o t i -
cia de que unos representantes de c ier-
ta empresa t ranv iar ia han estado en 
nuestra c iudad hac iendo es lud ios para 
establecer una red de tranvías e léc t r i -
cos, que c o m p r e n d e r á , además de v a -
rias calles de la p o b l a c i ó n , numerosos 
pueb los de la comarca , inc luso Lucena . 
Estos t ranvías t raspor ta rán v ia jeros 
y mercancías, y de l legar a es tab le -
cerse, c reemos que sería un g ran n e -
g o c i o para la empresa que los i m p l a n -
tara y de una impo r tanc ia e n o r m e para 
el t rá f ico indus t r ia l y comerc ia l de la 
comarca , y especia lmente de A n t e q u e -
ra, a cuya plaza con f lu i r ía , i n n e g a b l e -
mente, g ran parte de ese t rá f ico . 
Por siete duros la casa núnr í de la cuesta 
de la Paz, casi esquina a la plaza S. Sebas 
tián —INFORMARÁN : calle del Infante, 5. 
A M I R E I N A 
monólogo de un abanico 
¡Qué calor! ¿Es verdad? ¿Te agrada 
[ m u c h o 
ej f resco que te doy al ag i tarme? 
Pues s igue, v ida mía, y no me p legues; 
si lo h ic ieres, que sea po r un instante; 
que al par que sat is fago tus deseos 
hac iéndote el ambiente resp i rab le , 
me agrada m u c h o rec ib i r los besos 
que me das en las ráfagas del aire, 
y asp i ia r t i a roma de esos nardos 
que lucen en tu pecho exhuberante . 
¿Que soy feliz? N o hay d icha ( i u r a -
[dera, 
ni a m o r super f ic ia l que sea constante. 
T o d o cambia en la v ida . M u y en breve 
se acercaián las br isas o toña les , 
y el perezoso inv ie rno con su f i í o 
le ob l i ga rá sin duda a abandona rme . 
¿Hasta el año que viene...? Para e n -
[tonces 
tendrás o t ro me jo r , más elegante, 
mient ras que a mí , ma l t recho y des l u -
[cido, 
acaso no me quieras, n i de. balde. 
R A F A E L T O R R E S . 
San Roque, 7 abr i l 1919. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
tlctenidos en ilichas (lepeiulenci;is por igno-
,raise d pauidero de los deslinalarios 
C A R T A S 
M i g u e l Rodr íguez M o l i n a , C o d o , 18; 
A n t o n i o Gonzá lez , Caserío de B a l u e n -
s^a; A n t o n i o Fernández Vegas ; M a n u e l 
i zqu ie rdo Rodr íguez , calle Estepa la 
carboner ía . 
LOS CftCIQUES 
DEL MAGISTERIO 
Hay que convencerse, hay que c o n -
fesar con s incer idad y valentía que e! 
Mag is te r io nac iona l , compues to de ele-
mentos que por su min is te r io están l la -
mados a dar e jemplo a las demás clases 
sociales a servir de guia y fuerza p ro -
pulsora de todos los c iudadanos, se 
queda muy a la zaga en el p rogreso de 
los t iempos modernos , cor r iendo el r ies-
go con su v i tuperab le apal ia y neg l i -
gencia societar ia, de que la sociedad le 
considere incapac i tado para la mis ión 
que le t iene conf iada, a que se le c o n -
sidere como rémora en vez de como 
palanca. m- ? 
Consecuencia de e l lo , es la i nd i fe ren -
cia, el desprec io con que nos tratan las 
extremas derechas e izquierdas de la 
po l í t ica española, ac tuac ión que se va 
haciendo ex tens iva a otras o rgan izac io -
nes sociales, por v i r t u d de nuestro co -
barde re t ra imien to de la lucha social 
re iv ind icadora . 
Cuando de todos los pun tos de Es-
paña salen voces airadas de protesta 
con l ra la ac tuac ión de lá d i rec t iva y 
permanente de La Nac iona l , cuando 
esas protestas no son ya voces aisladas 
de maestros «rebeldes, díscolos o a m -
bic iosos > (que así se cal i f ica a los que 
no sufren mansamente el despot ismo 
feudal de la Asoc iac ión ) , s ino que t am-
b ién t ienen resonancia en el seno de 
muchas Asoc iac iones de par t ido , los se-
ñores de la permanente y d i rec t iva s o n -
ríen despect ivamente , hac iendo un ges-
to de repugnanc ia . 
¿Para qué oi r esas voces? ¿Para qué 
atender sus justas demandas? 
N o merece la pena de atender los, son 
maestros de 1.500 y 1.250 pesetas. Son 
los «peleles» de la clase, ya que es muy 
común en nuestra carrera juzgar la val ia 
profes ional de los maestros por el sue l -
do que «d is f ru tan». 
Los señores de horca y cuch i l l o que 
t ienen su feudo en la permanente de La 
N a c i o n a l , conocen m u y b ien con qu ién 
se las con t i enden ; su cast i l lo feudal está 
de fend ido por los b loques d i rec t i vos 
prov inc ia les , señores que también ejer-
cen su feudo en las respect ivas p r o v i n -
cias, amparados en los negocios de l i -
brería, en las hab i l i tac iones, en cargos, 
de más o menos impor tanc ia e i n f l uen -
( i a ; pues t o d o lo copan , todo lo acapa-
ran, s i rv iéndoles de pe ldaño el humi lde , 
el su f r ido , el demasiadamente modes to 
y pobre de espír i tu maestro ru ra l ; y 
estos caciques prov inc ia les t ienen a su 
vez como defensores a los maestros que 
en los par t idos jud ic ia les ejercen t am-
bién el cacicato, aunque éste sea de 
menor cuant ía. 
Buen cu idado han ten ido s iempre los 
caciques máx imos que a la quer ida A s o -
c iac ión Níiciona1 apr i s ionan que no des-
aparezcan los feudos p rov inc ia les y que 
éstos sean desempeñados por sus i n -
cond ic iona les y devo tos amigos; buen 
empeño ponen los caciques p r o v i n c i a -
les en que las Asoc iac iones de par t ido 
sean regidas por aquel los sus i n c o n d i -
c ionales amigos , par ientes o ag radec i -
dos, p r o c u r a n d o por todos los med ios 
ahogar en p r i nc i p i o cua lqu ier rebe l i ón , 
cumplen perfectamente su mis ión los 
cac iqní l los de par t ido , no haciéndose 
eco del verdadero sent ir de sus asoc ia-
dos y l im i tándose ún icamente a re f ren -
dar las órdenes emanadas de los «jefes». 
Y unos y o t ros , caciques máx imos y 
mín imos, t ienen buen cu idado en a p o -
derarse de la Prensa pro fes iona l , creada 
por el los para que les s i rva de p r o p a -
ganda y escudo, y sostenida por los 
Cándidos y su f r idos maestros, que a l i -
mentan a sus p rop ios verdugos. En esa 
Prensa se íe niega la sal y el agua a los 
• rebeldes», en ella se comentan a r t í cu -
los no pub l i cados , y se presenta c o m o 
«desertores» de La Nac iona l a los que 
no aguantan pac ientemente el pagar y 
callar, emb lema del excelente asociado 
(léase vasa l lo ) , y no con ten tos aun en 
sus acaparamientos , ex t ienden también 
sus tentáculos de h ier ro a la Prensa l o -
cal , para rio dar a luz en las secciones 
de Ins t rucc ión Públ ica (a cargo de estos 
caciques o sus fami l iares) otras not ic ias 
y comentos que aquel los que al «su-
premo interés de la clase conv ienen» . 
Pero , en honor a h jus t i c ia , no es 
toda la cu lpa de los caciques. El egoís-
mo humano es grande y no vamos a 
pedir peras al o l m o . LT mayor parte de 
la cu lpa la t iene el p rop io Mag is te r io , 
que, cual mansos borregos, reg idos por 
una manada de t igres, bala que jumbroso 
su depauperamíento y su famel ia , s in 
tener un d igno gesto de rebeldía, de 
lucha por la v ida . Pero, por desgracia, 
éste no es s iquiera una en t idad i r r i tada, 
a tormentada por el hambre, s ino un 
cuerpo an iqu i l ado por la neces idad, 
anestesiado por el háb i to del se rv i l i smo, 
al que só lo le queda el ins t in to de 1» 
bestia her ida e impo ten te . Por eso no se 
rebela, s ino que sufre y cal la, o huye. 
Precisa, pues, se impone , sí hemos 
se v i v i r c o m o clase, que el Mag is te r i o 
t odo , despier te de ese le targo en que 
está sum ido , que sacuda la modor ra 
que le dom ina , que se apreste a la lucha 
por la v i da y por su p rop ia d i gn idad 
como clase, que haga de jac ión de esa 
mansedumbre bo r regu i l . que es su ca -
racteríst ica, y res idenc iando a los cac i -
ques, haga l legar p ron to la hora r e d e n -
tora, en que el estado l lano de la clase, 
actúe en la misma como verdadero s o - , 
berano. 
Basta para e l l o , con que todos los 
maestros y maestras de España, no c a -
ciques, i m p o n g a n en la Asoc iac ión par -
cial de sus respect ivos par t idos una 
cand idatura f o r o n d a por aquel los que 
más se hayan d i s t i ngu ido como «rebe l -
des», para lo cual deben pedi r la r e v o -
cación de todos los cargos d i rec t i vos ; 
que estas d i rect ivas de pa r t i do e l i jan 
para su presidente al más «rebelde» de : 
entre e l los , con lo que la d i rec t iva de 
la Asoc iac ión p rov inc ia l estarla f o rmada 
por rebeldes y no por canón igos que 
ven las cosas ba jo un pr isma muy d i -
ferente; y por ú l t i m o , todas las Asoc ia -
ciones de par t ido y prov inc ia les a s í f o r -
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madaí:, y s iendo la verdadera represen-
tación de la clase «aceptarán» las d i -
misiones presentadas por la Pe rmanen -
te en p leno y las de los vocales de la 
d i rec t i va que no se hubieran s ign i f i cado 
como « rebe ldes ' , sus t i t uyéndo los por 
el más «revo l toso, díscolo y ambic ioso» 
de cada p rov inc ia , al g r i to sa lvador de 
jAba jo los caciques! 
Y si a lgún compañero se encoge de 
hombros , si pretende apartarse de la 
lucha, s ino toma parte ac t iva en la r e i -
v ind i cac ión de la clase, si pre tende que 
otros le saquen las castañas del fuego, 
para gozar del f ru to sin expos ic ión de 
quemarse, a ese, se le residencia; se le 
forma t r i buna l de honor , y se le e x p u l -
sa de la clase por i n d i g n o de per tene-
cer a el la. M e d i t a d sobre lo hecho por 
Correos y Te légra fos de España, y me 
daréis la razón . 
Una aclarac ión para terminar ; No he 
pre tend ido con este t rabajo, molestar 
en lo más m ín imo a n ingún compañero , 
n i par t icu lar , ni soc ietar iamente hablan-
d o , s ino apl icar u n enérg ico cauter io a 
la llaga que nos an iqu i la . Reconozco 
asimismo que hay excepc iones muy 
honrosas de esas conduc tas societar ias 
v i tuperab les; y en cuanto a a lgunos 
compañeros de la p rov inc ia de Málaga 
que me prod igaran «cariñosos» d ic ta -
dos por m i «rebeldía* , les an t i c ipo que 
no accederé a que vue lva a presentarse 
m i cand idatura para n ingún cargo d i -
rect ivo; que para más segur idades en 
eso de no pretender n ingún puesto, n i 
aun pertenezco ya a la Nac iona l ; pero 
que, como so ldado de f i la, no he «de -
sertado» de la misma y lucharé s iempre 
en las avanzadas por el des t ronamiento 
del cac iqu ismo que en ella impera, y 
que nos pr iva del pan y de la t r a n q u i -
l idad de espír i tu necesaria para el d e s -
empeño de nuestra mis ión augusta . 
M a r i a n o B . A r a g o n é s 
DE ñCTUflLIDAD 
Honrado grandemente se ve el G o -
b ierno español con las pet ic iones de 
préstamos, hechas por naciones como 
Francia, Ing laterra e I ta l ia ; pero es el 
caso y el refrán dice «quien da pan a 
perro ajeno... p ierde el pan y p ierde el 
perro». 
Los min is t ros de Estado y Hac ienda 
se ocupan de las negoc iac iones o c o n -
venios; conven ios o negoc iac iones en 
los que no hay o t ros pre tex tos que s o l -
lar las pesetas, y que sólo se just i f ican 
por el interés po l í t i co de agradar a los 
gob iernos con qu ienes hay que v iv i r 
amistosamente. 
Este d inero , prestado a p re tex to de 
mantener el t ráf ico de impo r tac ión y ex -
por tac ión que nos cons ien ten las p o -
tencias, es des t inado pos i t i vamente á 
d isminu i r el impor te de nuestras fac tu -
ras cont ra el ex t ran je ro mediante la c o -
nocida man iobra de atacar con pesetas 
la cot izac ión de la peseta. 
¿Serán a tend idas estas pet ic iones? 
Asegurarse puede que los f ondos es-
pañoles que se calculan d ispon ib les para 
co locac ión inmedia ta no son muchos 
más de los que ap rox imadamen te sumas 
esas demandas, y que tampoco excede-
rán demasiado a ío que en fecha cercana 
tendrá que pedir el Teso ro para conso -
l idar el papel f lo tante (más de 800 m i -
l lones) y proveerse a la vez del metá l ico 
que le permi ta suspender por a lgún 
t i empo (po r poco desgrac iadamente) 
las emis iones a que le ob l iga la i nsu f i -
c ienc ia del presupuesto , c u y o déf ic i t 
mensual de más de cuarenta mi l lones 
no se sabe cuando tendrá f in . 
Emprést i to nac ional de conso l i dac ión 
ahora, y después emis iones de papel 
f lo tante, porque no se d iv isa la n i ve la -
c ión del presupuesto. . . Hay que perder 
la esperanza en el o t ro emprés t i to res-
taurador que debía levantar la p r o d u c -
c ión española y curar con el d ine ro de 
la guerra los estragos que la guerra nos 
ha t ra ído , 
SEMftNfl DE PflSIOH 
La Natura leza, con un t i empo por 
demás e x p l é n d i d o , se ha enga lanado 
para conmemora r la apar ic ión del h o m -
bre más ex t rao rd ina r io que el m u n d o 
ha conoc ido . 
A l l á en la Judea, que en p rov i nc i a 
romana conv ier te el brazo de P o m p e y o , 
y en los t iempos en que de la paz o c -
taviaría se d is f ru ta, la f igura del Ga l i l eo 
adquiere una popu la r i dad , que ni antes 
ni después, nadie iguala. 
Su doc t r ina de amor; las senci l las 
práct icas en que la fundamenta , atrae 
a los hombres de todas las edades y de 
las más diversas cond ic iones ; más es en 
el e lemento humi lde donde mayor arrai-
go alcanzan las novís imas ideas del 
env iado . 
Presentándole c o m o un sedic ioso los 
fariseos, env id iosos del cons iderab le 
número de prosé l i tos que por todas 
partes le s iguen áv idos de escuchar 
sus palabras que todos comprenden y 
de presenciar sus numerosos mi lagros ; 
va l iéndose del embuste y de la farsa, 
aquel los desalmados iscar iotes, logran 
al f in prender al Nazareno, para i n m o -
lar lo poco después de un r i d i cu lo p r o -
ceso en el cerro Ca lva r io . 
El sacr i f ic io c ruent ís imo del h i j o , 
cump l ida deja en todas sus partes la 
v o l u n t a d del Padre. La H u m a n i d a d ha 
consegu ido la redenc ión de sus cu lpas 
y el abandono de las sombras en que 
hasta entonces caminara . 
El c r is t ian ismo l ibra a los pueb los de 
la esc lav i tud y d ign i f i ca a la mujer . ¡No 
ha habí Jo revo luc ión más permanente 
que la por él causada! 
Ex tend iéndose por toda la t ierra le -
g iones de mis ioneros a los cuáles el 
mar t i r io acecha, la obra admi rab le del 
que los escribas creyeron un impos to r , 
se ha d i f u n d i d o enormemente . 
¡Son marav i l losos los preceptos que 
la nueva y verdadera re l ig ión d icta a 
los humanos ! 
|UAN OCA ÑA. 
De viernes a viernes 
Movimiento de pob lac ión en la semana. 
Los que nacen 
José Pozo Sol ís, Josefa López M o l i -
na, Franc isco de Paula y A n t o n i o de 
la C r u z To r res ,And rés P in to S o r i a j o s é 
To r res Garc ía , Juan Mér i da Fernández, 
Pur i f i cac ión M é r i d a Peláez, M a n u e l 
Rodr íguez Zu r i t a , G r e g o r í a C h a c ó n 
C a n o , Juana P a l o m o P a l o m i n o , D o l o -
res A g u i l a r López , Juan To r res Para-
das, M i g u e l A l va López , Rafael So to 
R i n c ó n , Rosalía Pérez An tünez , Juan 
M a n c h e ñ o R o m e r o , Isabel M o l i n a J imé-
nez, V i c t o r i a López A r d i l a , Epseranza 
P a l o m o Espe jo . 
Varones, 11 .—Hembras , 9. 
Los que se mueren 
Do lo res Reíg M a q u e d a , 62 años ; 
Ignac io Pérez Ruiz , 50 años ; José Ruíz 
Garc ía , 8 meses; A n a Reguero Sánchez, 
2 años, Soco r ro Rodr íguez Espe jo , 79 
años; Franc isco C o r b a c h o T r u j í l l o , 15 
meses, Franc isco Pa lom ino Rojas, 64 
años; A n t o n i o de la C ruz T o r r e s , 3 días-; 
Franc isco Reyes Benítez, 8 meses; I s a -
bel Sánchez R o m á n , 13 meses; Jul ia 
Sánchez M á r q u e z , 8 meses; C a r m e n 
Rodr íguez Sánchez, 4 años ; Joaqu ín 
P a l o m o Á lvarez , 6 meses; José A t r o c h e 
Ar i za , 3 meses; Francisca Ruíz A r r o y o , 
75 años ; Ana Pérez G i l , 32 años; A n -
ton io Páez Gá lvez , 66 años . 
Varones, 9 . — H e m b r a s , 8. 
T o t a l de nac imientos . . . . 20 
T o t a l de d e f u n c i o n e s . . . . 17 
D i fe renc ia en favor de la v i t a l i dad 3 
Los que se casan 
Andrés Ar iza T o r r a l v o con Remed ios 
So ló r zano Escoba r .—Franc i sco Ruíz 
Ve lasco con Teresa M o r e n o M o n t í l l a . 
Los escritos que no sean de interés ge^ 
neral considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
t e m p o r a d a teatral 
Tras el l a rgo paréntesis que , en o r -
den a espectáculos teatrales, hemos 
ten ido , se anunc ia , al f i n , el debu t de 
la compañ ía c ó m i c o - d r a m á t i c a , d i r i g i -
da po r T e o d o r a M o r e n o y Rafael V i c -
to re ro , que ya ac tuaron aquí , con g r a n 
éx i t o , en el mes de abr i l del pasado año . 
E l c i tado debu t se efectuará el sába -
d o 19, con la obra E l mat r imon io i n te -
r i no , y duran te la qu incena en que 
actuará la compañ ía , se p o n d r á n en 
escena once estrenos y cua t ro r e p r i s -
ses, sobresa l iendo de aqué l lo^ las ob ras 
' ' C o b a r d í a " y " L a Raza" , de L ina res 
Rivas, " L a barba de C a i r i l l o " , de M u -
ñoz Seca, " L a f l o r e s " y " L a c a l u m n i a -
da , de los hermanos Q u i n t e r o , y " L a 
Pecado ra " , de G u i m e r á ; y de los segun-
dos " C a n c i ó n de c u n a " , de Mar t ínez 
Sierra y " P i p i ó l a " de los Q u i n t e r o . 
E l persona l de la compañ ía esta casi 
p o r c o m p l e t o renovado . 
Página 4 . ' — EL SOL DE A N T E Q U E R A 
Sección Religiosa 
Cultos de Semana Santa 
Ig lesia M a y o r P a r r o q u i a l y Co leg ia l 
de San Sebastián. 
' D o m i n g o de Ramos .—A las 9, C o r o ; 
a las 9 y med ia , Bend ic ión y p roce-
s ión de Palmas, S e r m ó n y Misa con 
; Pasión. 
Jueves S a n t o — A las Q y med ia , C o r o ; 
a )c(S 9 y tres cuartos. Misa y proce-
sión al M o n u m e n t o . 
V iernes San to .—A las 9, C o r o ; a las 
9 y cuarto. Of ic ios. 
Sábado San to .—A las 8, C o r o ; b e n d i -
c ión de fuego , c i r io Pascual, de la 
PPa Baut ismal y M isa . 
D o m i n g o de Resur recc ión .—A las 6, 
C o r o ; a las 7, M isa y proces ión 
claustral . 
Iglesia P a r r o q u i a l de San M i g u e l 
D o m i n g o de R a m o s . — A las 9, Misa. 
Jueves San to .—A las 9, Of ic ios y C o m u -
, n ión genera l , y p o r la noche a la 
m isma hora . C o r o n a Do lo rosa y 
se rmón . 
Viernes San to .—A las 8, Pasión cantada. 
Sábado Santo .—Of ic ios , a las nueve. 
D o m i n g o de Resurrecc ión. — Func ión 
de la He rmandad Sacramental y p r o -
cesión claustral , a las 9. 
Ig lesia P a r r o q u i a l de San Pedro 
D o m i n g o de R a m o s . — A las 9 y med ia . 
Bend ic ión y proces ión de Palmas, y 
Misa cantada. 
JuevesSan to .—A las 1 1 , Of ic ios. 
V iernes San to .—A las 9 y media, í dem. 
Sábado de G l o r i a . — A las 8 y media , i d . 
D o m i n g o de Resur recc ión .—A las 5, 
Misa de Resuci tado; a las 9, Misa 
Par roqu ia l , y a las 12, Misa. 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a . 
( Ig les ia del Carmen) 
D o m i n g o de R a m o s . - A las 9, M isa . 
Jueves San to .—A las 9, Of ic ios. 
Viernes San to .—A las 8, ídem. 
Sábado San to .—A las 6, í dem. 
D o m i n g o de Resurrecc ión.—Jubi leo cir-
cular. Misa cantada a las , y a las seis 
de la tarde los ejercicios vespert inos. 
Iglesia de las Cata l inas 
Jueves San to .—A las 12, Of ic ios. 
Viernes San to .—A las 9, í dem. 
Sábado San to .—A las 7 y med ia , í d e m . 
; Iglesia de San J u a n de D ios 
Jueves San to .—A las 8, Of ic ios. 
V iernes San to .—A las 7 y inedia, ídem. 
Sábado San to .—A las 7, í dem. 
Iglesia P a r r o q u i a l de Sant iago 
D o m i n g o de R a m o s . — A las 8 y media . 
Misa. 
Jueves S a n t o . — A las 1 1 , Of ic ios. 
Viernes San to .—A las 8, ídem. 
Sábado de G l o r i a . — A las 7, í d e m . 
D o m i n g o de Resur recc ión .—A las 8 y 
media. Misa. 
Ig les ia de la Victor ia 
Jueves San to .—A las 1 1 , Of ic ios ; a las 
9 de la noche, Miserere . 
V iernes y Sábado S a n t o . — A las ocho, 
Of ic ios. 
D o m i n g o de Resur recc ión .—Misa de Re-
suci tado, a las 6. 
Ig lesia de la Encarnac ión 
Jueves San to .—A las 9, Of ic ios. 
Viernes y Sábado San to .—A las 6, ídem. 
D o m i n g o de Resur recc ión .—Misa de 
Resuci tado, a las 5. 
Ig lesia de las Descalzas 
Jueves San to .—A las 8 y media , Of ic ios . 
Viernes S a n t o . — A las 9, í dem. 
Sábado San to .—A las 7 y media, ídem. 
D o m i n g o de Resur recc ión .—A las c in -
co. M isa de Resuci tado. 
Iglesia de la Sant ís ima T r i n i d a d 
Jueves S a n t o . — A las 9, Of ic ios. 
V iernes Santo, A las 7, í dem. 
Sábado San to .—A las 6 y med ia , í dem. 
Ig lesia de M a d r e de D i o s 
Jueves San to .—A las 7 y media. Of ic ios. 
V iernes San to .—A las 6 y media, í dem. 
Sábado San to .—A las 6, í dem. 
Ig les ia de Sta. Eu fem ia 
Jueves S a n t o . — A las 11 y media , Of ic ios. 
V iernes S a n t o . — A las 7, í d e m . 
Jubi leo de las 4 0 horas p a r a la p r ó x i m a 
semana. 
IGLESIA DE LA ESCUELA DE CRISTO 
Día 14.—D.a Teresa Bores, po r su hi ja. 
Día 1 5 . — D . Vicente Bores, por su so-
br ina doña Concepc ión Blázquez. 
Día 1 6 . — D . Bernardo Jiménez y señora, 
p o r sus d i fun tos . 
Días 17, 18 y 1 9 . — N o hay j u b i l e o . 
PARROQUIA DÉ SANTA MARÍA 
D ia 20 ,—Sres . Marqueses de las Esca-
lonias, suf rag io po r sus padres. 
* 
* * 
P R Ó X I M O C U L T O 
E! martes de Pascua dará comienzo 
en el conven to de Capuch inos la so-
lemne novena que anualmente se ded i -
ca a la D i v i n a Pastora de las almas. 
Los sermones están a cargo del Doc -
to r en Teo log ía D . Cayetano Espinosa 
y del R. P. Fr . Francisco de Sevi l la. 
MOSAICOS 
D E C A L I D A D I N S U P E R A B L E , 
D I B U J O S N U E V O S 
3 0 por ciento de economía. 
Papa informes 
A R T U R O L Ó P E Z C H E C A . 
Más de la procesión 
La proces ión del V iernes Santo, a la 
que hemos ded icado h página p r imera , 
saldrá de la iglesia de Bélen a las cua t ro 
de la tarde, recor r iendo las calles de 
Genera l Ríos, Calzada, D iego Ponce , 
Cantareros, In fante D. Fernando y E n -
carnac ión . 
Los hermanos mayores de los pasos, 
son: de la V i rgen , O. José García D o -
mínguez; del Cr is to de la C o l u m n a , don 
José Paradas Sánchez, y de Jesús caído, 
D. Franc isco Sánchez Mesa . 
Antes de que las imágenes entren en 
sn temp lo , serán l levadas «a la vega» 
por la Puer ta de Granada. 
Para acompañar a esta p roces ión , ha 
s ido cont ra tad i ia banda de mús ica del 
reg imien to de B o r b ó n , la cuál vendrá 
de Má!aga en el tren m i x t o de la una 
de la larde del m ismo d ia . 
no i re i as 
D E V IAJE 
Se encuent ra entre nosot ros D. M a -
nuel Lump ié , canón igo de la Santa I g l e -
sia Catedra l de Má laga . 
Han regresado de su v ia je D. Fe r -
nando E m i q n e z y señora. 
De M a d r i d , los señores Marqueses 
de Cauche. 
Procedente de Granada, ha ven ido a 
ésta el doc to r O te ro . 
T a m b i é n ha v e n i d o a pasar unos días, 
nuestro paisano, el jefe de Obras p ú b l i -
cas de la p rov i nc i a de Lér ida , D. F r a n -
cisco Blázquez Gonzá lez , acompañado 
de su señora e h i j i. 
El i cdac to r comerc ia l de la * Cor res -
pondenc ia de España», D. R icardo T r e -
mnl la , pasa unos días en ésta, en v ia je 
de p ropaganda . 
E N F E R M O S 
Se encuent ra a lgo del icada la señora 
de D. Pedro Puche Aragüez. 
Guarda cama D. Manue l Vergara Usa-
legu i . 
V A C A N T E C U B I E R T A 
El martes tuv ie ron lugar en el E x c e -
lent ís imo A y u n t a m i e n t o los e jerc ic ios 
de opos ic ión para cubr i r una vacante 
de aux i l ia r . Fo rmaban el t r ibuna l el a l -
caide y secretar io , señores García T a l a -
vera y Gá lvéz Romero , y concejales, se-
ñores León M o t t a y Sánchez Puente . 
De los opos i tores, M a n u e l M i n g o r a n -
ce, Fe rnando M a n t i l l a J iménez y A n t o -
n io Or tega Or t íz , ganó la plaza el p r i -
mero . 
L O S M A E S T R O S I N T E R I N O S 
En los días ya inmed ia tos de Semana 
Santa, celebrarán en M a d r i d una i m -
por tante Asamb lea , que p romete , a j u z -
gar por el gran entus iasmo de los m u -
chos congresistas adher idos,ser la me jo r 
de las l levadas a cabo. 
S U B E EL C A F É 
Desde hoy tenemos el vaso de este 
a lcalo ide a 30 cén t imos . 
EL SOL DE A N T E Q U E R A — Hágma S." 
N U E V O T E A T R O 
Se está p roced iendo , en la alameda 
del Deán M u ñ o z Reina, a la i n s i a l a d ó n 
de un teatro c i rco, que lia de func ionar 
en bn-ve. 
Cómo se administra 
a España 
Exponemos hoy a nuestros lectores 
dos tarifas: una, de lo que t r i bu taba el 
v ino, aguard iente, etc., en 1Q18; y ot ra, 
de lo que actualmente paga, gracias a 
recientes d isposic iones del m in is te r io 
de Hacienda. C o n e l lo p ierde un sanea-
do ingreso nuest ro ayun tamien to , que 
tiene que acud i r a o t ros med ios para 
arbitrarse recursos. 
V i no cor r ien te , los 100 l i t ros, 10 pts. 
* embote l l ado , « « 75 < 
Aguard ientes , hasta 22 grados 20 < 
de 22 a 30 g rados 27 * 
A lcoho les , p o r cada 100 l i t ros 60 « 
Coñac, r o n y l icores, « « 35 « 
Cerveza, * « 25 « 
V i n o ^ naturales y los compuestos 
destinados a la beb ida , pagan 5 pesetas 
por hec to l i t r o , o sea, 5 cént imos l i t ro . 
El chacolí , s idra y demás, v inos de 
f ruta; a lcoholes, aguardiet l fes neut ros y 
las-compuestos dest inados a la bebida, 
l icores y la pe r fumer ía a base de alco-
ho l , pagarán 20 pesetas po r hec to l i t ro , 
o sea, 20 cént imos l i t r o . 
C o m o se puede notar , la baja que 
cíe go lpe y por razo, se le hace a las 
bebidas alcohól icas, es para que no 
haya pocos bor rachos . ¡Pobre país! 
LEA usted 
D E flNCEQUERA 
LL ÜUL 
del domingo próximo 
Visitando la Clínica 
del 5r. Jiménez 
N o sabemos cuándo n i t ampoco d ó n -
de, leímos esta sentencia: «tal den tado, 
ta l rpast icado; tal mast icac ión, tal d i -
gest ión». 
Convenc idos de que es exacta , y sa-
bedores, al p rop io t i empo , de que ó rga-
no en desuso^ a t ro f i a segura, hemos que-
r ido personalmente enterarnos en qué 
lugar y en qué forma podría encon t ra r -
se repuesto a los inserv ib les. 
He aqui exp l i cado suc in tamente y 
con poca prosa el m o t i v o de la visi ta 
que hemos hecho a la Cl ín ica del d o c -
tor J iménez. 
El t rato afable de este cabal lero, u n i d o 
a la cortesía que le caracte i iza y le d i s -
t ingue, da lugar a que minuc iosamente 
3 £ 
i N I T R A 
• 
; ( 1 / 2 W A T I O ) 
• a» 
i desde 2 5 bujías 
a 3'25 ptas. 
De venta: A lameda , 10. Francisco RuizOrtega 
nos enteremos de todo cuanto con « in -
c is ivos, can inos y molares» se refiere. 
La t iene d i v i d i d a en tres depar tamen-
tos: l abo ra fo i i o , sala de benef icenc ia y 
verdadera c l ín ica. 
Observamos en el p r imero , una m á -
quina de vapor para vu lcan izar den ta -
duras, po rc ión de muf las, d ientes y mue-
las en número incon tab le , una prensa 
pata hacer puentes, coronas e in lays 
(enlaces), y otras cuanlas cosil las más 
que no nombramos po rque no es i n -
ventar io lo que nos p roponemos hacer. 
La sala de benef icencia, t iene su s i l lón 
denta l y un ins t rumenta l escog ido ; re-
c iben en ella asistencia facu l ta t iva todos 
cuantos a quienes la d iosa Fo r tuna no 
d ió grandes recursos. Y ent ramos en la 
verdadera C l ín ica donde la h ig iene, el 
con fo r t y los mú l t ip les aparatos que 
vemos por doqu ie ra , la sensación nos 
causa de que debe ser sumamente fáci l 
qui tarse de la boca aquel los huesecitos 
que nos o i i g i nan el por todos conceptos 
tr iste y célebre «dolor de muelas». 
Con temp lamos en la misma, un te rmo 
amer icano de unos doce l i t ros de cab i -
da; un s i l lón denta l procedente de I n -
glaterra, p rov is to de ingen iosos meca-
n ismos, por med io de los cuáles lógrase 
que el paciente d isponga de una c o m o -
d idad abso lu ta ; un to rno ope ra t i vo para 
per forac ión da fobeas; bomba para la 
ex t racc ión de la sa l iva; mascari l la para 
aquel las operac iones más del icadas, con 
la cuál se o r ig ina la anestesia de uno a 
c inco m inu tos ; bo t i qu in abundan ie en 
toda-clase de med icamentos ; au toc lave 
para la des in fecc ión del her ramenta l ; 
ref lector de gran poder para las opera -
ciones de noche; to rno para ta l lado de 
dientes y pu l imen to de dentaduras, y 
un mueb le amer icano en el que, entre 
otras cosas, con tamos hasta d iec iocho 
forces, todos cu idadosamente t ratados 
y en las mejores cond ic iones de f u n -
c ionamien to . 
i Lo que más nos ha so rp rend ido y 
l lamado poderosamente la a tenc ión , 
son unos vasos de papel , que una vez 
que s i rven al en fe rmo, y en presencia 
dél mismo, son ar ro jados a s i t io segu -
r ís imo. 
Apre tamos la mano de \ ) , A n t o n i o 
J iménez Robles, le fe l ic i tamos, lédarr íos 
las más cumpl idas gracias y nos mar-
chamos a la redacc ión. 
E M I L I O 
E n el a r reg lo de l a calle Garzón se ha 
empleado t ie r ra en l u g a r de g r a v a ; de 
este modo se perderán miserablemente 
t iempo y pesetas. 
También los escombros que han sido 
echados en l a calle de l To r i l , han puesto 
esta vía en qu izá peores condiciones que 
antes estaba. 
DE S P O R T . 
F U T B O L . 
Para el d o m i n g o de Resurrecc ión, 
se ha concer tado un desafío entre los 
p r imeros equ ipos del «Vic tor ia», de 
Málaga, y del «Antequera-F . C » . 
El nuevo arbitrio 
1 El a rb i l r i o mun i c i pa l de ocupac ión 
de la vía púb l ica , por par t icu lares con 
la parada o s i tuado para carga y d e s -
carga de toda clase de ar t ículos y e f e c -
tos en tazón de u t i l i zac ión y de ter io ro 
de dichas vias, encuéntrase su je to a las 
s igu ientes bases: 
T i p o de t r i bu tac ión , 0,20 pesetas por 
cada 100 k i los o f racc ión in fer io r . 
T o d o g r u p o de una sola especie, con 
des l ino a una sola persona o en t idad , 
con peso de 10.000 k i los , pagará d iez 
pesetas. 
Los art ículos no sucept ib les de t rans -
fo rmac ión , t r ibu tarán sólo por descarga. 
Se excep túan del pago de este a r b i -
t r io , las patatas, a lub ias, arroz, t r igo y 
pescado fresco, que se descarguen, y 
los equipa jes de mano y muestras s in 
va lor . 
Las in f racc iones de ocu l tac iones , se 
cons ideran como de f raudac ión de los 
intereses mun ic ipa les , y tendrán la pe -
na l idad del dup lo de derechos de t r i b u -
tac ión , más una mul ta de ve in t i c i nco 
pesetas; sin per ju ic io de las demás res -
ponsabi l idades en que incu r ran . 
La imp l mtac ión del m i smo ha s ido 
autor izada en todas sus partes po r el 
Excmo . Sr. G o b e r n a d o r de la p rov i nc i a , 
en 25 de febrero ú l t imo . 
: : O B R A NUEVA : : 
L A C A L U M N I A D A , 
drama de los hermanos Q u i n t e r o . 2 pts. 
DE V K K T A EN «EL S I Ü L C U X X l 
IJíigina 6. ' EL SOL DE A N T E Q U E R A 
Divulgaciones científicas 
El patriotismo en las distintas 
épocas de nuestra Historia. 
CUATRO PALABRAS A GUISA D E P R O L O G O . 
Dispensadme est imadísimos lectores 
me permi ta abr i r en estas co lumnas una 
sección consagrada al desar ro l lo de va-
r ios temas científ icos, l i terar ios e h is tó-
r icos, en los que p rocuraré campee la 
mayo r c lar idad, sup l iendo la falta de 
cor rpetenc ia con una «fuerte* dosis de 
buena vo lun tad . N o tratamos de poner 
cátedra de n inguna clase; ni estamos ca-
pacitados para e l lo , ni s iquiera lo pre-
tender íamos aunque así fuere; única-
mente nos p r o p o n e m o s d ivu lga r a lgu -
nos conoc imientos de u t i l i dad , dedica-
dos m u y pr inc ipa lmente a esa gran masa 
de obre ros que necesitados de pan ma-
terial v iven ayunos comple tamente del 
intelectual , que es tan necesario para la 
v ida del espír i tu , c o m o aquél lo es para 
la del cuerpo , a no ser que el h o m b r e 
se con fo rme con vegetar an ima lmente , 
como pudiera hacer lo cua lqu ier i nd i v i -
duo de las ú l t imas escalas zoológicas. 
Pero , basta de divagaciones y ent remos 
en mater ia. 
Pueblos primitivos. 
A b r a m o s de par en par el he rmoso 
l i b ro de o ro de nuestra g lor iosa h is to-
r ia, y hagamos pasar ante nuestros ató-
nitos o jos, cual película c inematográf ica, 
y cual ella fugaz y br i l lante , algunas de 
sus sub l imes páginas para darnos cuenta 
de c ó m o entendían el pa t r io t i smo nues-
tros i lustres antepasados. 
Remon témonos en alas de la imag i -
nación a aquel los remotos t iempos en 
que aparecen en nuestra península sus 
p r imeros histór icos pob ladores . 
impenet rab les bosques cubren la casi 
to ta l idad de la ibér ica península, cauda-
losos ríos la surcan en todas d i recc io-
nes, abundan la plata y el o ro hasta el 
ex t remo de que colosales pepitas del 
prec ioso metal que tantas ansias ocasio-
nan ruedan p o r la superf icie de su fért i l 
suelo, cuando los iberos p r i m e r o y los 
celtas después asientan su fuerte planta 
sobre el h ispano suelo. 
A legres , sobr ios , valientes y su f r idos, 
los p r imeros ; l ibres, independientes co-
mo el aura v i rg ina l de sus bosques p r i -
m i t i vos , valientes c o m o el león de sus 
selvas, fuertes c o m o los robles de sus 
montes, los segundos; al fusionarse y, 
f o rmar la raza cel t ibér ica ésta tenía que 
ser necesariamente rúst ica y g rosera ; 
pero val iente y l ib re . 
Hab i tan rústicas cabanas, cubren sus 
bronceadas carnes toscas telas de l ino y 
pieles de fieras muertas a sus manos, se 
a l imentan de frutas y son bel icosos 
hasta el desprecio de la v ida,e i ndepen-
dientes hasta el abor rec im ien to de la 
esclavi tud, su peor enemiga,en el f ragor 
del combate,s i t iene la desgracia de su-
cumb i r , la mu je r que le acompaña c o m o 
salvaje heroína, clava el puñal de dos 
filos en el corazón de su h i jo antes que 
I M P R E N T A , L I B R E R Í A Y P A P E L E R Í A 
ELSIGLOXX.-InfanteO.Ferndndo.Gg 
ver lo caer p r i s ionero , y se suicida sobre 
el cadáver aún cal iente de su esposo 
demos t rando de ésta bárbara manera su 
f ide l idad conyuga l y su bravia indepen-
dencia. 
Para esta raza, no hay me jo r ado rno 
que las armas, ni más nob le ocupac ión 
que el combat i r , su d icha más amb ic i o -
nada es el bo t ín , el t r i un fo , la v ic tor ia ; 
su mayo r desdicha el venc im ien to , la 
der ro ta ; su ideal la independenc ia brava 
de la selva y la l iber tad absoluta del mar. 
Po r eso este pueb lo cuando l legan a 
su te r r i t o r io aquel los audaces comer -
ciantes fenic ios que desde la estrecha 
faja de t ierra l im i tada po r un lado p o r 
los cedros del L íbano y p o r o t ro p o r el 
mar, se ex tend ieron hasta conver t i r el 
azul Med i te r ráneo en un lago de sus 
operaciones comercia les, los recibe am i -
gab lemente y trueca gozoso la plata y el 
o ro de sus vírgenes minas p o r las bara-
tijas de los astutos mercaderes, y sólo 
cuando éstos, cegados po r la avaricia, 
intentan penetrar en el in te r io r para ex-
p lo tar sus altas montañas y fért i les va-
lles, creyéndose lo bastante r icos para 
considerarse dominadores y t i ranos, 
despierta la feroz independenc ia de los 
cel t iberos, que acometen a los avaros 
mercaderes asiáticos, ob l igándo les a en-
cerrarse en Cádiz, e m p o r i o de sus r i -
quezas y cent ro de su comerc io , c o m o 
bandadas de t ímidas pa lomas, que per-
seguidas po r el f iero gav i lán , buscan 
re fug io entre las tapias de su seguro 
pa lomar . 
(Cont inuará) 
F r a n c i s c o N a v a s C o l o m e r . 
Romería en ñndújar 
En los días 25 al 28 de! cor r ien te , se 
celebra en A n d ú j a r la anual romer ía al 
Real Santuar io de N t ra . Sra. de la C a -
beza, a! que acuden habi tantes de más 
de setenta pueb los de las p rov inc ias de 
C ó r d o b a , C i u d a d Real , G r a n a d a , S e v i -
l la, T o l e d o y Jaén. El costo del v ia je , 
desde An tequera es de unas 60 pesetas, 
y las personas p iadosas que qu ie ran 
efectuar lo, pueden inscr ib i rse en Infante 
D. Fe rnando , 5, d o n d e se les fac i l i tarán 
todos los i n fo rmes necesar ios. 
Técnica del problema 
i 
• L a C a n c i ó n d e l D u e r o » . 
Estamos b;ijo la impres ión de este l i -
bro admirab le de Ju l io Senador, el I lus-
tre no ta r io de Frómis ta , l i b ro magn i f i co , 
de af i rmaciones ro tundas, conc iuyentes , 
def in i t ivas. Con fo r tadoras esperanzas de 
una patda bro tan de sus páginas en esta 
hora de negaciones y ' d e egoísmos, en 
que el hor izon te se cierra a todo anhe lo 
y la c i v i l i zac ión se tambalea. 
Cá l i do a l iento de pa t r io t i smo; conc iu -
yentes a f i rmac iones c ient í f icas: clara y 
precisa v is ión del med io en donde se 
incubó el p rob lema; examen de su des-
ar ro l lo a plena luz; severa y enérgica c o -
r recc ión de la espantosa labor de ap las-
tamien to nac iona l que nos consume; 
camino pract ico y suguro ; eficacia de 
una po l í i i ca exper imen ta l , basada en la 
c iencia. 
Ju l io Senador G ó m e z merece bien de 
la Patr ia : su l i b ro es una r-iali lad que 
se palpa: una esperanza segura: una 
o r ien tac ión de f in i t i va . 
S i n r u m b o 
En la hora actual somos presa del es-
tupor que pro luce el pán ico ; el m i e d o 
existe so lamente por ignorar lo que se 
teme. ¿Qué v iene? ¿Adonde vamos? 
¿Existe en todos la conc ienc ia de una 
gran in jus t ic ia , el pavor a una gran j u s -
t icia rect i l ínea e inco r rup t ib le? ¿De d o n -
de ese m iedo y esa gran desconf ianza? 
¿Se p i cden asentar la au to r idad y e l 
orden sobre otra ba^e? ¿Cual es la fuen-
te de dtiHide e! orden y la au to r idad d i -
manan? ¿De donde proceden si no p r o -
ceden de una ley suprema de jus t i c ia? 
¿H iy o t r o as iento, otra base, otra fuerza 
capaz de af i rmar e l derecho y la razón? 
¿De d o n d e se levanta implacab le en la 
conc ienc ia y en el impera t i vo? ¿Quién 
nutre la fuerza mora l? ¿Quien d i r i ge 
la a c r ó n responsable? 
Hay en el f ondo de la conc ienc ia h u -
mana un concep to latente de just ic ia 
que rio desaparecerá jamás, venga l o 
que venga y pase lo que pase. M o m e n -
tos de vac i lac ión y de duda. ¿Cómo n o ; 
pero al f in t r iunfará sobre nosotros y 
nuestras v idas. Podrá ser d i fe r ida , pod rá 
pasar desaperc ib ida para muchos ; pod rá 
el desorden y la revuel ta , la ignoranc ia 
y la maldad alejar su d ia ; pero la j u s t i -
cia t r iunfará al f i n , estad seguros. Somos 
pasajeros de un d h en el caminar s in 
tregua de los s ig los ; la v i da es luz y 
calor, cosa impa lpab le y etérea, c o m o 
el a l iento impa lpab le de la jus t ic ia , her -
manas al f in , líneas paralelas, que ma r -
chan y marchan hac ía la in f in i ta per fec-
c i ó n . 
E l p r o b l e m a . 
Es de o rden , po rque la jus t ic ia es o r -
den. Es de l ibe r tad , porque la jus t ic ia 
es la l iber tad suprema. Es de f i a te rn idad , 
porque la just ic ia es amor . Es de i g u a l -
d a d , po rque la jus t ic ia pesa con la m i s -
ma balanza al hum i l de y al magnate. 
Es de p roducc ión , po rque la jus t ic ia , la 
l iber tad , la f ra te rn idad, la igua ldad y e l 
orden no pueden asentarse sobre la 
miser ia, y la miser ia es la i ncu l tu ra , la 
incapac idad , el abo r to , la i gnoranc ia , 
los malos ins t in tos , la i nmora l i dad y l o 
insoc iab le . 
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L a técn ica . 
Y la p r o d u c c i ó n , base de lo o t ro , se 
compone de tres factores: T i e r ra , C a p i -
tal y T raba jo . 
La t ierra es el e lemento natural de 
p roducc ión ; el cap i ta l , la herramienta; 
el t rabajo, el que actúa con la herra-
mienta sobre la t ierra. 
Cua lqu ie r cosa que manipu lé is con 
vuestras manos o con vuestras m á q u i -
nas, no son s ino t ierra y t rabajo jun tos ; 
t rozos de f ierra y energía humana, u n i -
dos por la in te l igenc ia y el esfuerzo. 
Somos prestadores de serv ic ios m u -
tuos todos los que ponen su esfuerzo 
en la p r o d u c c i ó n . 
Las masas, el pueb lo , comba len c o n -
tra el cap i ta l , contra la indust r ia y contra 
el comerc io . A h i está el error . 
T o d a v ic to r ia que se obtenga cont ra 
cualquiera de esas cosas será pagada 
con creces por el m ismo pueb lo t raba-
jador. 
El enemigo no es el cap i ta l , porque 
el capital es herramienta c i rcunstanc ia l 
para la p r o d u c c i ó n . El capi ta l es la crea-
c ión misma del t rabajo. 
El enemigo es el m o n o p o l i o de la 
t ierra, porque la t ierra es el i ns t rumen to 
universal de p r o d u c c i ó n ; po rque la t i e -
rra no puede ser creada por los t raba-
jadores; por eso no es c a p i t i l , aun 
cuando se compre y se venda. 
En tendámonos de una vez. 
T o d o el esfuerzo del t raba jo : i n í e l i -
gencia y b razo . T o d o él poder del ca-
pital , her ramienta , de la máqu ina , de la 
d iv is ión y per fecc ionamien to , no han 
aumentado en «un cént imo» el valor 
neto del salar io ni el interés del capi ta l ; 
observad lo que aumenta s in cesar el 
valor indust r ia l de la t ierra o e lemento 
natural de p roducc ión . 
La re lac ión de los hombres con el 
problema de la p roducc ión no es tan 
di f íc i l como qu ieren f igurárse lo los i n -
teresados en que no nos entendamos 
en esta lucha de clases, creada por la 
injust ic ia del m o n o p o l i o y azuzada con 
una monst ruosa inconsc ienc ia por los 
que se d icen arr iba y abajo. 
Es art i f ic iosa y falsa de toda falsedad 
la c lasi f icación de los hombres en c ia-
ses; no hay clases sociales cuando hay 
orden soc ia l . 
La organ izac ión social no se hace con 
la revo luc ión . 
Si el pueb lo fuera capaz de o i g a n í -
zarse para la r evo luc ión , no necesitaría 
hacerla. 
El s imple hecho de estar o rgan izado 
le bastaría para i m p o n e r su v o l u n t a d . 
Las sociedades mueren por la v i o l a -
c ión de las leyes económicas, que son 
leyes naturales. 
Las leyes económicas son tan fi jas 
como las leyes físicas, como las leyes 
mecánicas, c o m o la a r i tmét ica ; como 
dos naranjas y dos naranjas son cuatro 
naranjas; si no se apl ican es porque 
last iman intereses creados, en que los 
malos po l í t icos se fundan para ejercer 
el Poder, y po rque la mayor ía del pue -
blo no puede estar dent ro del actual 
estado, lo necesar iamente i n fo rmado 
Para organizarse y t r i u n f a r . - R a p h a e l . 
Los trenes mixtos 
Según comun ica la D i recc ión G e n e -
ral de la C o m p a ñ í a de Anda luces a 
par t i r desde ayer sábado q u e d ó resta-
b lec ida lac í rcu lac ión d iar ia de los Irenes 
m ix tos números 23 y 24 de Babadí l la a 
Granada y de Granada a Bobad i l l a . 
Por esta causa las horas de despacho 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co r reos local 
se mod i f i can en la f o rma s igu iente : 
De 9 a 10 Cer t i f i cado , Va lo res y Pa-
quetes Postales para el co r reo Genera l 
de M a d r i d . 
De 9 a 10 y 7, G i r o Posta l . 
De las 13 a las 14 (o sea de una a 
dos) : Cer t i f i cados y Va lo res para M á l a -
ga , M a d r i d y sus líneas. 
De 14 y 7,, a 15 (o sea de dos y me-
dia a tres): para G r a n a d a . 
QUÍfl, DE flNTEQUERfl 
y su PARTIDO JUDICIAL 
U n tomo en 8.° , 200 pág inas , 
20 f o tog rabados y un p lano de carrete-
ras, a dos t in tas, U N A P E S E T A . 
De ven ia en E l S i g l o X X . 
-: EL TABACO :-
A b u s o s i n t o l e r a b l e s 
H a b r á q u e d e j a r de f u m a r 
En estos t iempos de ganancias des-
medidas para todo aquel que ha ten ido 
o sigue ten iendo la suerte de poseer 
«algo» que vender a! púb l i co , ya sea 
musel ina, patatas, a lmejas, rábanos, etc., 
parece increíb le que, ya que apenas se 
puede comer ni vest i r , t ampoco se puede 
fumar, po rque al tabaco también le l legó 
su hora , o mejor d icho , a la mayor ía de 
los estancos, que , p roced iendo con un 
cínico descaro, han hecho un verdadero 
agosto, aunque de un modo cast igado 
por la ley, por ser tan i legal como a r b i -
t ra r i o—eso es lo de m e n o s — . . 
Con jus t i f i cac ión o sin e l la , hace más 
de u n mes, hubo una a larmante escasez 
de tabaco; pero cons igu ien temente v i -
mos todos los que tenemos la desgracia 
de ser fumadores , que aquel la escasez 
para los estancos fué mucho mas apa-
rente que real, pues sí b ien negaban la 
venta de la mayor ía de las ciases que 
elabora la Compañía Ar renda ta r ia , en 
cambio h u b o muchas expendedur ías 
que ni un só lo día dejaron de vender 
de ese «aromát ico y sabroso tabaco l ia -
do» que le han dado en l lamar «de la 
casa». Y por mucho que los expende -
dores qu is ieran d isf razar lo, es del do-; 
m in io púb l i co que su ca l idad consistía 
en una s imple mezcla de tabaco de hebra 
(cajet i l las de 0,50) y de esos demócra -
tas paquet i l los de 0.10, que el vu lgo les 
l lama con razón «mataquíntos», a m a -
rraos», «suic idas», etc. 
Las cajet i l las de hebra, como todos 
sabemos, pesan 50 gramos y valen 0.50 
pesetas: pero mezc lándo le «ma taqu ín -
tos* d i sm inuye su valor . Bueno ; pues 
el tabaco «de la casa» era precisamente 
de esa mezcla y lo han e x p e n d i d o en 
paquetes de ve in t i c inco c igar r i l los con 
«un peso de t re inta o t re in t idós gramos» 
cob rándo lo al consumido r a 50 c é n t i -
mos, cuando su va lo r real no pasa de 
0.30 ó 0.35 pesetas. 
Esto, mírese c o m o se qu iera, no t iene 
más ca l i f i ca t ivo que el de una estafa que 
en toda regla se ha come t i do , o se ha 
de jado hacer, con el paciente c o n s u m i -
dor . Pero, s igamos que hay más. Aho ra 
con el m o t i v o de la subida of ic ia l en los 
precios del tabaco, también es i r r i tante 
el abuso mani f iesto que con el p ú b l i c o 
se ha comet ido . Desde unos días antes 
que se supieran de un m o d o c ier to los 
nuevos prec ios que habían de regir , 
nadie i gno ra que en los estancos se 
prec ip i ta ron a ocu l ta r o qu i ta r de la 
venta la mayor parte de las ex is tenc ias, 
aun de aquel las clases o labores que 
no han ten ido a l teración de prec io ; pero 
como entonces no se conocía la nueva 
tar i fa, se ve que la ocu l tac ión iba enca-
minada a preveni rse, por si acaso la 
subida era general para todas las clases, 
y de ese m o d o obtener mayor g a n a n -
cia, y por ende, segui r estafando al p ú -
b l i co con un sobre precio in jus to . P e r o ' 
enseguida que en t ró en r igor la n u e v a 
tar i fa, han aparec ido lepletas de e x i s -
tencias las estanterías de los estancos, 
aun sin preceder día de saca en la A d -
m in i s t rac ión , para con f i rmac ión más ev i -
dente de lo que dejamos d icho . 
A nada de lo ocu r r i do hay ley ni d e -
recho, c o m o tampoco lo hay para que 
dejemos de hacer púb l i ca nuestra más 
enérgica protesta, para que o igan qu ien 
debe oír y se ev i ten estos abusos escan-
dalosos por quienes t ienen la ob l i gac ión 
ine lud ib le de ev i tar los a t odo t rance. 
Por sí esto no ocur re (que todo es p o -
s ib le) , entonces la protesta irá a la D i -
recc ión general , y de todos modos el 
púb l i co debe apl icar la sanción de jando 
de fumar , para cast igar a esos desapren-
s ivos expendedores y a la Ar rendatar ia , 
qué acabará porque no podamos fumar 
más tabaco que el c landes t ino . 
X . X . X . : 
El m e j o r comen ta r i o que a nuestro 
co laborador X X X podemos hacerle por 
su protesta contra la subida del tabaco, 
es insertar un suel to aparec ido en «El 
Liberal» de Sev i l la , y que d ice así: 
L A N I C O T I N A 
Con este nombre se ha fo rmado una 
Soc iedad, l im i tándose el número de sus 
socios a los empleados de un i m p o r t a n -
te comerc io de Santa Mar ía la Blanca, 
que tiene por ob je to dejar de fumar 
desde hoy (T." de a b u l ) y entregar 7.50 
pesetas mensuales, como cuo ta , cada 
i n d i v i d u o , para con este d inero fundar 
una cooperat iva de consumo o un m o n -
tepío. T i e n e n mul ta los i n d i v i d u o s q u e 
f umen , mul ta que crece en can t idad para 
los reíncidentes. 
La idea la pat roc inan los dueños , que 
con t r i buyen con determinada cant idad 
mensual , y uno de los jefes es el teso-
rero de La N ico t ina , Soc iedad que se-
gún nuestras not ic ias, t iene ya i m i t a d o -
res en otras casas comerc ia les. 
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ctfaga V. sus impresos en eí taller tipográfico 
E L S I G L O X X 
y quedará satisfecho del trabajo y del precio. 
e s > , i n f a n t e r j o i s r fer.usta.tstdo, 
5 Tintorería Inglesa : 
T o r r i j o s , 3 1 . - M Á L A G A 
Lavados a seco (verdad) de trajes, 
quedando como nuevos. 
T E Ñ I D O S E N N E G R O Y C O L O R E S 
de moda, sólidos y permanentes. 
S e r e c i b e n e n c a r g o s : 
Infante O, F e r n a n d o , 86, Relojería. 
MANUEL YERGARA NIEBLAS 
A N T E G l t r E R A 
FiDICIONES V CONSTRUCCIONES IHETAUCÍS 
= LUNA E HIJO = 
S u c e s o r e s de B e r t r á n de ü i s , \ ievpzro, Rodas y CD. de Lnuna P é r e z . 
A N T E D I J E R A 
Especialidad en Máquinas para Fábricas y 
Refinerías de aceites. 
Calderería y depósi tos, fábricas de harinas para m o v i m i e n t o e lec t ro -mecán ico , 
fuerza mot r iz , h id ráu l ica , v a p o s gas, pe t i ó leo y e lécd ica. 
Café -:- Restaurant -:- ]arabc$ GRANDES PREMIOS en las Exposiciones Regionales de Córdoba. 
E L A B O R A C I O N D E 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
V INFANTE D. FERNANDO. K y 
f. López L-de Oamarra 
Relojero oficial de la Ciudad 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
L a b o r a t o r i o q u í m i c o p a r a e l a n á l i s i s d e t i e r r a s y a b o n o s . 
S u l f a t o de a m o n i a c o || N i t r a t o de sosa. \ E s c o r i a s T h o m a s . 
S u l f a t o y c l o r u r o de p o t a s a . \\ S u l f a t o de h i e r r o y de c o b r e . 
K a i n i l a . \ A d u f r e . || S u p e r f o s f a t o de C a l . 
A b o n o s comp le tos p a r a c a d a t i e r r a y c u l t i v o , con e s p e c i a l i d a d p a r a 
R e m o l a c h a s , Cerea les , H a b a s , Ol ivos , H o r t a l i z a s y M a i f . 
JOSK OAR.CÍ A BE:SE)OY.-AnteQu.era 
Representantes en los principales puntos de Andalucía. 
Regalos de E L SOL DE ANTEQUERA 
S E N T R A D A S D E S O M B R A S 2.° Trimestre de 1919. 
PRIMER REGALO 
Un estuche de perfumería 
conteniendo un tarro de etencia fina, una 
pastilla de jaben y un paquete de polvos. 
SEGUNDO REGALO 
Una novela en cinco tomos 
titulada " E L BUITRE DE Lfl S I E R R A " 
o u r» ó iv i i . i* 
M E S DE A B R I L 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de iiuiiieración correlativa y de un 
mismo mes, son canjeables por una 
papeleta de DIEZ SUERTES. 
P A R A L A MEJOR C O R R I D A D E T O R O S Q U E SE C E L E B R E 
EN L A P R Ó X I M A FERIA D E A G O S T O . 
E l n ú m e r o d e e s t a p a p e l e t a e s v á l i d o p a r a e n t r a r e n e l s o r -
teo d e l a s O C H O E N T R A D A S en c o m b i n a c i ó n c o n l a j u g a d a 
d e L o t e r í a N a c i o n a l d e l 11 d e A g o s t o * S e r á n a g r a c i a d o s l o s 
O C H O N U M E R O S i g u a l e s a l o s t r e s p r e m i o s m a y o r e s y a l o s 
c i n c o gordue los q u e v e n g a n p r i m e r o s e n l a l i s t a o f ic ia l d e l 
c i t a d o s o r t e o . 
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